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-Sun. Must 
speak 
Eng.  & Vietnamese. 
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Shelters.  
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 2:30-6:00;  
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PEET'S COFFEE & TEA 
LOS GATOS & 
CAMDEN PARK 
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sales people. Apply at 
798.1  
Blossom
 Hill Road in Los Gatos or 
2035 Camden Ave. in San Jose. 





experience.  Medical, 
bental. 401(k). discounts. vaca 




 We encourage 
applica-
tions from people 
of all 
ages,  
races and ethnic  backgrounds. 
SOCIAL SVC.  AU. 
SHIFTS.
 .nci 





 Shy. rate 
avg. $7.00. 
Pin.
 236-3364,  Fax 8665372. 
PRESCHOOL 
TEACHERS
 2 pos. 
PM..
 12 ECE & Exp. SJ & Los Gatos. 
Accred. wog. 
Stan  rok 286-1533. 
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 opportunity. Good 
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of
 Liberty replaced with 
giant 
statue
 of Cecil 
Fielder.'  
Film maker runs
 after Nike 
PORTLAND,  Ore. 
(AP)  :Michael  
Moore'
 is 
suggesting a road trip that
 could he called "Phil 
and Me." 
The 
filmmaker  and TV host  in town to pro-
mote 
his book "Downsize 
This!"  sptrit an 
hour
 
with Nike chairman and 
c o -founder Phil Knight, 
who had 










 Knight No. 31111
 his 





 Nike's ieliance on 
cheap  , Nurse:LS labor. 
Moore arrived
 in Knight's exec rinse 
sanctuary  
Friday,
 video c u CW 111 lOw, 
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pulled two airline 
tic 
kits
 out of  his pocket.  
Nike' 









Care, Full Time & Pad Time.
 




 Mary Es 2983888. 
















(tread  4 
blocks
 from SJSU 
Hourly $$ plus bonus. Media 
Promotions
 494-0200. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation Desperate Asko 
couples need 
your help to conceive. 
Can you help? Ages 21 29, 
non-smoker, healthy & resconsible. 
Generous stipend and expenses 
paid. Other ethnicites also needed. 
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Great 
opportunity  to Join RPS. a 
leader
 in the pick up and delivery 
business,  in ts Milpitas 
Terminal.
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terminal.  
Mon -Fri, 
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100% PURE ADRENALINE! 
BAY AREA SKYDIVING 
1 510 634 7575 
spokesman Keith Poets said 
Knight  couldn't inake tune on his sa lierhile,
 hut 
the 
two agr vett to Its 11 
%sot k out a tune calls
 IleXt 
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(Ltd.  
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hange diapers, but I 
usually
 wait until 
they're a few
 weeks older," Seagal told 
"Entertainment 
Tonight"  in an intc-t view for 
broadcast
 Tuesday. "When they're too 
tiny
 I'm it lit-
tle afraid of them."
 
Seaga], the 




LOOKS NICE, 665. 
Sm. washer,
 sink hookup. 
$100. 
Coffee
 grinder. $10 9858132. 
CAR 
NEED WASHING???










wash mitt to speed up the 
process.
 Send $7 
$1.50  S&H to 
Moore  ADV, 520 
Railway  Ave. Ste. 
184,  
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 For booklet, send
 54.994 
.99 S&H
 to SYNERGIX. 
Dept  SD 
1794 Plaza Casrtas,
 San Jose, CA 
95132 
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ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $350 a Month 
DOUBLE ROOM $250 a Math 
LITTLIBES INCWOED 
ONE BLOCK FROM CA,MPUS 
Parking  and meal plan 
avail,  
Visit 211 South 11th
 Street 
Cali Roan 























Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
LARGE 2 & 3 BDRM/2







school $850. to $975 Secured 
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typing needs
 Reports, Resumes. 
Cover 
Letters  408 441 7461 
Pick up and 
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these columns 
may refer the 
reader to specific telephone 
numbers




Classified readers should be 
reminded  that, when making 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before sending 
money for goods a services 
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